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Ofício Circular nº 15/2015/CUn  
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
Assunto: Convocação para sessão especial do Conselho Universitário 
Senhores(as) Conselheiros(as) Titulares, 
          De ordem da Senhora Presidenta, Prof. Roselane Neckel, convocamos V.Sa. para 
continuidade da Sessão Especial do Conselho Universitário que fora suspensa em 02 de julho de 
2015, em cumprimento ao Regimento Interno desse conselho, com fulcro no artigo 23, inciso I, a 
realizar-se no dia 10 de julho de 2015, sexta-feira, às 14h, no “Auditório Elke Hering da Biblioteca 
Universitária”, com a seguinte ordem do dia: 
 
 
1. Processo nº 23080. 052058/2013-14 
Requerente: Professor Luis Fernando Peres Calil 
Objeto: Proposta de alteração do Regimento Geral da Universidade Federal de Santa Catarina, para 
inclusão dos Campi de Araranguá, Curitibanos, Joinville e Blumenau como novas Unidades 
Universitárias. 
Relatora: Sônia Gonçalves 
 
 
Secretaria dos Órgãos Deliberativos Centrais 






                                                             De acordo: 
 
Profª. Roselane Neckel 
Reitora 
 
 
 
  
 
